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PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN  
PENGANUGERAHAN KREDIT (APEL-C) 
PORTFOLIO (100%) 
ARAHAN: 
a) Calon perlu melengkapkan portfolio ini bagi tujuan penganugerahkan kredit untuk kursus ini. 
b) Calon wajib melampirkan bukti untuk setiap tuntutan / kenyataan yang dibuat dalam portfolio ini.  
c) Susunkan bukti sebagai Lampiran dengan sewajarnya. Lampiran terdiri daripada Lampiran 1, Lampiran 2 dan sebagainya. 
 
BAHAGIAN 1: MAKLUMAT PERIBADI 
NAMA PENUH: 
(seperti di dalam IC) 
SURIANI BINTI IBRAHIM 
NO KAD PENGENALAN: 
(cth: 770810141231) 
800923035558 
TELIFON BIMBIT: 019-6899020 EMEL: suriaibrahim80@gmail.com 
PROGRAM PENGAJIAN: BACHELOR OF NURSING SCIENCE WITH HONOUR 
KOD KURSUS BAGI APEL C:  MPU3412 
TAJUK KURSUS BAGI APEL C:  Khidmat Masyarakat 
JUMLAH KREDIT KURSUS  
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 
YANG HARUS DICAPAI 
 
1 Mengaplikasi kemahiran dan tanggungjawab sosial dalam masyarakat 
2 
Mengaplikasi  kemahiran komunikasi, kepimpinan dan bekerja secara 
berpasukan 
3 Mempraktikkan kemahiran pengurusan maklumat, projek dan keusahawanan 








BAHAGIAN 2: MAKLUMAT PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEHI (mulakan dengan yang terkini)  
 
a) PEMBELAJARAN FORMAL/ BERSIJIL  
Setiap pensijilan, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. 
GELARAN PENGANUGERAHAN TAHAP PENGANU-
GERAHAN 
(Sijil / Diploma / 
dsb.) 













1. Jururawat Terlatih Diploma 
Kejururawatan 
Fakulti Perubatan, UKM  3 Tahun 2001 Lampiran 1 
2. Jururawat Terlatih – Pos Basik 
Perawatan Intensif 
Sijil Hospital UKM 6 Bulan 2006 Lampiran 2 
3. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Sijil Majlis Peperiksaan 
Malaysia 
2 Tahun 1997 Lampiran 3 
4. Penilaian Menengah Rendah 
(PMR) 
Sijil Majlis Peperiksaan 
Malaysia 
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b) PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN  (INFORMAL LEARNING) 
 
(I) PENGALAMAN BEKERJA 
Setiap pengalaman bekerja, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. Pengalaman 
bekerja mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  
NAMA MAJIKAN / 
BEKERJA SENDIRI 
ALAMAT MAJIKAN TEMPOH 
PERKHIDMATAN 








(Lampiran) DARI KE 
1. Pusat Perubatan 
UKM 
Bandar Tun Razak, 








1. Bertugas di Wad 
Nefrologi (attachment 
di Unit Hemodialisis 3 
bulan dan General 
ICU selama 4 bulan) 
• melakukan tugasan  
2. Bertugas di Renal ICU 
3. Bertugas di Unit CAPD 
• melakukan 
perawatan peritoneal 
dialisis kepada pesakit 
kegagalan fungsi 
buah pinggang 
• melatih pesakit untuk 
melakukan dialisis 
jenis CAPD dan APD 
yang akan dilakukan 
setiap hari di rumah 
oleh pesakit 
• memberi kaunseling 
kepada pesakit-
pesakit yang akan 
menjalani dialisis 
• memantau kesihatan 
pesakit sama ada di 
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• melakukan lawatan 
ke rumah pesakit 






• melibatkan diri dalam 
penyelidikan dengan 
mengumpul data-
data dan juga mem 
• menjadi penceramah 




2. Pusat Perubatan 
UKM 
Bandar Tun Razak, 















kes yang tenat 
• memastikan pesakit 
mendapat rawatan 
holistic dan berkualiti 
setiap masa  
• mengikut rondaan 
doktor 















• melibatakan diri 
dalam rawatan 
kejururawatan 






bantuan untuk pesakit 
yang memerlukan 
• berbincang dengan 
doktor dan lain-lain 
kakitangan sokongan 
mengenai rawatan 
terbaik untuk pesakit 
• bertindak aktif dalam 









tadbir dan pembantu 
perawatan kesihatan 
• menyediakan 






dengan pakar dan 
  










kakitangan di bawah 
jagaan meningkatkan 
kemahiran klinikal dari 
masa ke semasa 










• membuat rondaan 






• memastikan semua 
peralatan lengkap, 
teratur, dan berfungsi 
serta selamat 
digunakan 











dan tidak luput tarikh 
• membuat pesanan 
bagi keperluan wad 
• menyemak aduan-
aduan kerosakan 
























• bertindak sebagai 
role model yang 
member฀ent฀l 





















sesi praktikal klinikal. 




dan bengkel yang 
dianjurkan oleh 
jabatan 
• membantu pelajar 
mencari pengalaman 




melakukan ‘self study’ 
• membantu 
menyediakan 
peralatan bagi setiap 
prosedur dalam sesi 
demonstrasi 
• melibatkan diri dalam 
pengajaran pelajar 
semasa sesi praktikal 
di makmal kemahiran 
 
pemantauan 
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• member laporan 
tentang 
perkembangan 
pelajar di bawah 
seliaan termasuk 
pelajar bermasalah 





mengikut proses  
kejururawatan 



















• menilai pencapaian 
kemahiran pelajar 
semasa penempatan 
• membuat penialain 
lengkap terhadap 
pelajar di akhir 
  












(II) AKTIVITI PEMBELAJARAN YANG LAIN 
Setiap aktiviti pembelajaran, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. Aktiviti 
pembelajaran mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  
AKTIVITI LAIN 
(Termasuklah hobi / sukan / rekreasi / member 
/ perkhidmatan komuniti / latihan diberi / 
perkhidmatan rundingan atau aktiviti lain yang 
mungkin berkaitan. 
TAHUN  APA YANG TELAH SAYA PELAJARI? 





1. Sebagai paramedic untuk  
ATMA ECO-CHALLENGE 2002 di Akademi 
Angkatan Tentera, Sungai Besi, Kuala 
Lumpur 
10/02/2002 • Dapat mempraktiskan skill dalam memberi 
perawatan kecemasan semasa aktiviti sukan 
• Dapat mengenal pasti jenis-jenis kecederaan 
yang dialami semasa aktiviti sukan 
• Dapat memberi khidmat kesihatan kepada 
masyarakat 
• Turut melibatkan diri dalam olahraga di mana 
bersukan adalah aktiviti yang tepat untuk 
meningkatkan kecergasan fizikal dan sekali 
gus menghasilkan minda yang sihat 
• Dapat memupuk kerjasama antara pasukan 
• Dapat meningkatkan tahap kecergasan 
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2. Sebagai Ahli jawatankuasa untuk 
Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 
2011 peringkat PPUKM 
30/03/2011 • Dalam aktiviti ini saya bekerjasama dengan 
pasukan kerja untuk menghasilkan program 
yang Berjaya 
• Dapat memupuk budaya tolak ansur 
• Dapat menimba ilmu kemahiran merancang 
program aktiviti 
• Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran 
 
Lampiran 8 
3. Sebagai Ahli jawatankuasa untuk 
Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 
2012 peringkat PPUKM 
21/03/2012 • Dalam aktiviti ini saya bekerjasama dengan 
pasukan kerja untuk menghasilkan program 
yang Berjaya 
• Dapat memupuk budaya tolak ansur 
• Dapat menimba ilmu kemahiran merancang 
program aktiviti 
• Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran 
 
Lampiran 9 
4. Sanggar Kerja & Hari Keluarga Unit 
Nefrologi & Dialysis Ke 11 
30/09/2011-
02/10/2011 
• Dapat beramah mesra dengan ahli-ahli 
pasukan dalam melakukan aktiviti-aktiviti 
sukaneka dan ceramah kerja 
• Dapat berbincang mengenai isu-isu yang 
terjadi di tempat kerja sekaligus dapat 
mencari jalan penyelesaian 




5. Sanggar Kerja & Hari Keluarga Unit 
Nefrologi & Dialysis Ke 12 
05/10/2012- 
07/10/2012 
• Dapat beramah mesra dengan ahli-ahli 
pasukan dalam melakukan aktiviti-aktiviti 
sukaneka dan ceramah kerja 
• Dapat berbincang mengenai isu-isu yang 
terjadi di tempat kerja sekaligus dapat 
mencari jalan penyelesaian 




6. Sebagai peserta untuk  
World Kidney Day 2013- Putrajaya 
28/04/2013 • Memperolehi pendedahan dan pengalaman 
kepada saya dalam aktiviti social 
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• Mengeratkan hubungan dengan peserta-
peserta lain 
• Member ketenangan dan keseronokan kerana 
dapat melakukan aktiviti luar dari skop kerja 
 
7. Sebagai peserta seminar ‘Awesome 
Parent Kids of Jannah’ 
08/11/2014 • Dapat menimba ilmu untuk mendidik anak-
anak mengikut sunnah dan suasana harmoni 
• Mendapat tunjuk ajar untuk menjadi ibu bapa 
yang prihatin dan mendidik anak-anak 
dengan cara yang betul 
• Dapat memahami cara mengatasi masalah 
dengan betul 
Dapat menjalin hubungan dan silaturahim 
dengan peserta lain 
 
Lampiran 13 
8. Sebagai Ahli jawatankuasa untuk 
Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 
2014 peringkat PPUKM 
02/04/2014 • Dalam aktiviti ini saya bekerjasama dengan 
pasukan kerja untuk menghasilkan program 
yang Berjaya 
• Dapat memupuk budaya tolak ansur 
• Dapat menimba ilmu kemahiran merancang 
program aktiviti 
• Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran 
 
Lampiran 14 
9. Sanggar Kerja & Hari Keluarga Unit 
Nefrologi & Dialysis Ke 12 
05/09/2014-
07/09/2014 
• Dapat beramah mesra dengan ahli-ahli 
pasukan dalam melakukan aktiviti-aktiviti 
sukaneka dan ceramah kerja 
• Dapat berbincang mengenai isu-isu yang 
terjadi di tempat kerja sekaligus dapat 
mencari jalan penyelesaian 




10 Sebagai Peserta untuk Sambutan Hari 
Jururawat peringkat PPUKM 
30/05/2016 • Dapat mewujudkan kesedaran pertama apa 
itu ‘sustained development goal’ 
• Dapat bertemu dan beramah mesra dengan 
rakan jururawat lain 
• Dapat meningkatkan rasa bangga dalam diri 
sebagai seorang jururawat 
Lampiran 16 
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• Dapat berkongsi maklumat terkini untuk 
perawatan pesakit  
• Dapat merehatkan minda dari kekusutan 
tekanan dan bebanan kerja 
 
11 Sebagai Penceramah untuk ‘Continuous 
Nurse Education (CNE) Jabatan 
Kejururawatan 
Medication Error 
26/05/2016 • Dapat meningkatkan keyakinan untuk 
berdepan dengan orang ramai 
• Dapat member maklumat dalam 
pembelajaran kepada kakitangan lain 
• Dapat mengatasi perasan malu dan gementar 
ketika berdepan dengan orang ramai 
 
Lampiran 16 
12. Sebagai Ahli jawatankuasa untuk 
Bengkel Elektrokardiogram 
21/02/2017 • Dalam aktiviti ini saya bekerjasama dengan 
pasukan kerja untuk menghasilkan program 
yang Berjaya 
• Dapat memupuk budaya tolak ansur 
• Dapat menimba ilmu kemahiran merancang 
program aktiviti 
• Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran 
 
Lampiran 17 
13. Seminar Kesihatan Wanita 12/01/2017 • Saya sebagai peserta dalam aktiviti ini 
• Saya dapat pengetahuan terkini mengenai 
isu-isu permasalahan wanita di Malaysia 
• Dapat pendedahan cara untu atasi tekanan 
dalam rumahtangga 
• Dapat berkongsi dan bermesra dengan 
peserta lain 
• Dapat menjalinkan silaturahim antara peserta 




14. Program Sukarelawan Rumah Kanak-
Kanak Tengku Budriah  
2015 • Dapat membantu pegawai perubatan ketika 
pemeriksaan kesihatan dilakukan 
• Dapat membantu dalam pemberian ubatan 
kepada kanak-kanak dan bayi 
• mengambil  maklumat lengkap keadaan fizikal 
kanak-kanak dan bayi seperti ukuran tinggi 
dan berat badan 
Lampiran 19 
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• Dapat membantu kakitangan Rumah Kanak-
kanak Tengku Budriah dalam menguruskan 
aktiviti harian penghuni rumah tersebut 
• Memperolehi mewujudkan suasana harmoni 
dengan melayan penghuni menguruskan diri 
dan juga pelajaran 
• Dapat membantu membersihkan kawasan 
sekitar RKK Tengku Budriah 
• Dapat meningkatkan rasa timbang rasa 
terhadap golongan yang terpinggir 
• Dapat memberi sedikit rasa kasih supaya 
kanak-kanak dan bayi dapat merasa bahawa 
mereka tidak dilupakan 
 
15. Program Khidmat Masyarakat 
Sukarelawan Zoo Negara 
2016 • Dapat memupukan sifat penyayang dan rasa 
tanggungjawab dan cintakan alam sekitar 
serta hidupan lain 
• Dapat memupuk sikap kerjasama dalam 
pasukan kerja 




16. Program Khidmat Masyarakat Pusat 
Jagaan Mahmudah Malaysia 
2016 • Dapat mewujudkan rasa timbang rasa dan 
keprihatinan 
• Menyayangi orang lain khususnya warga tua 
• Bergotong royong membersih kawasan sekitar 
dan mencuci serta mengemas bilik-bilik 
penghuni 
• Dapat menyelami perasaan penghuni dan 
mendengar masalah mereka. 
• Membantu ketika pemberian makanan 
• Dapat menghiburkan penghuni dengan 
melakukan aktiviti seniman ringkas, karaoke, 
menonton televisyen. 
• Dapat menemani dan berbual dengan 
penghuni bagi mengisi kesunyian mereka 
• Dapat melakukan pemeriksaan kesihatan 
kepada semua penghuni iaitu mengambil 
Lampiran 19 
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tekanan darah dan pemeriksaan paras gula 
• Dapat memberi rawatan kepada penghuni 
yang terlantar iaitu melakukan cucian kudis 
tekanan 
• Dapat meyakinkan penghuni-penghuni 
bahawa masyarakat tidak meminggirkan 
mereka 
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c) PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN (NON-FORMAL LEARNING)  
 
LATIHAN / SEMINAR / BENGKEL  
Setiap latihan/seminar/bengkel, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. 
latihan/seminar/bengkel mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  





BUTIRAN PENGETAHUAN / 
KEMAHIRAN YANG DIPEROLEH 














2 hari • Meningkatkan kemahiran 
dalam perawatan dan 
kaedah terkini dialysis 
• Dapat pengetahuan baru 
• Mempelajari kaedah dan 
teknik terkini dalam perawatan 
dialysis 
• Mempelajari cara-cara 
penyelesaian masalah yang 
selalu pesakit hadapi ketika 
menjalani rawatan dialysis 
• Latihan pengendalian mesin 
dialysis dan peritoneal dialysis 
• Latihan untuk merawat kes-kes 
jangkitan yang selalu pesakit 
hadapi semasa rawatan 
• Latihan mengendalikan untuk 
cucian luka 
• Dapat berkongsi pengalaman 
dan pendapat dengan 
jururawat dari hospital lain 
• Dapat mempelajari teknik 
baru dimana boleh di applikasi 
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2. Foundations of 
Peritoneal Dialysis 





14/10/2008 1 Hari  Lampiran 22 
3. Ceramah Kesihatan: 
Pengurusan HIV/AIDS 





16/07/2008 1 Hari • Dapat meningkatkan 
kesedaran tentang 
kepentingan pengurusan 
pesakit tersebut di tempat 
kerja 
• Memperoleh ilmu bagaimana 
untuk mengendalikan kes-kes 
tersebut 
• Meningkatkan skill bagaimana 
untuk menghadapi pesakit-
pesakit begini supaya mereka 
tidak terasa terpinggir 
 
Lampiran 23 





28/02/2004 1 Hari • Dapat menimba ilmu cara-
cara untuk memberi 
kaunselling dengan cara yang 
betul dan berkesan 
• Dapat berkongsi pengalaman 
dengan peserta lain 
 
Lampiran 24 








3 Hari • Dapat pendedahan tentang 
konsep kenegaraan, prinsip 
• Dapat memupuk keperibadian 
dan jati diri dan nilai patritisma 
supaya lebih berketrampilan 
• Meningkatkan keyakinan diri 
agar dapat menghasilakan 








2 Hari • Meningkatkan kemahiran dan 
teknik dalam perawatan 
• Pembelajaran berterusan 
Lampiran 26 
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supaya perawatan dapat 
diberi dengan berkesan 
• Dapat berkongsi pengalaman 
dalam pengendalian kes yang 
berkaitan  
• Dapat mengetahui teknik-
teknik terkini serta ubatan 
yang baru 
• Bengkel ini juga melibatkan 
pesakit- pesakit kronik 
kegagalan buah pinggang 
• Dapat mendengar luahan dan 
amsalah yang pesakit hadapi 
• Dapat membincangkan 
sekaligus merungkai 
permasalahan yang pesakit 
hadapi 
 




3 Hari • Pengetahuan baru mengenai 
masalah yang dihadapi oleh 
kaum wanita iaitu kekurangan 
kekuatan otot-otot di lantai 
pelvic 
• Dapat mempelajari kaedah 
rawatan dan senaman untuk 
masalah tersebut 





9 Sharp Injury 
Awareness Day 
PPUKM 19/0//2006 1 Hari • Memberi kesadaran 
kepentingan dalam 
mengendalikan alatan-alatan 
tajam di tempat kerja supaya 
tidak mendapat insiden 
• Teknik yang diamalkan bagi 
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• Tindakan segera yang akan 
diambil sekiranya berlaku 
insiden 
• Dapat mengetahui punca-
punca yang menjadi insiden ini 
 
10 Leadership Workshop 






2 Hari • Dapat menimba teknik dan 
kemahiran sebagai ketua 
• Mempelajari ‘soft skill’ 
• Mempelajari skill ‘problem 
solving’ 
• Dapat meningkatkan jati diri 
dan keyakinan diri 
• Bagaimana menjadi ketua 
yang cemerlang 









3 Hari • Mempelajari skill komunikasi 
• Skill dalam praktikal dan 
pengajaran 
• Teknik-teknik analisis pelajar 
• Mekanisma pembelajaran 
yang berkesan 
• Mempelajari cara pengurusan 
konflik 





12 Kursus Orientasi dan 
Pengurusan Wad 
Ketua Jururawat Baru 
PPUKM 10/03/2015-
12/02/2015 
3 Hari Di beri pendedahan tentang tugas 
dan tangungjawab dalam:- 
• Fungsi klinikal 
• Fungsi pengurusan dan 
penyeliaan 
• Latihan dan penyelidikan 
• Fungsi pengajaran dan 
pembelajaran 








• Pengurusan dokumen 
• Pengurusan kualiti 
• Keselamatan pesakit dan 
persekitaran 





UKM, Bangi 26/07/2016- 
27/07/2016 
2 Hari • Kursus ini lebih kepada 
motivasi diri dan meningkatkan 
keyakinan diri bagaimana 
untuk menjadi seorang ketua 
yang cemerlang dan cara 
untuk menghadapi masalah-
masalah dengan orang 
bawahan dan juga atasan 
 
Lampiran 32 




3 Hari • Mempelajari skill pengajar 
• Dibei pendedahan ilmu 
pengajar sert teknik yang betul 
• Mendapat pengetahuan  




15 Bengkel Pengurusan 
Ibadah Pesakit Sesi 2 
PPUKM 25/04/2017 1 Hari • Mempelajari cara-cara yang 
betul ibadah pesakit terlantar 
• Meningkatkan kesedaran 
dalam pengetahuan agama 
• Dapat mengaplikasi dan 
mengajar pesakit kaedah-
kaedah yang dipelajari 
 
Lampiran 34 
16 3rd Diabetes 
Workshop: Education 
and Management 
PPUKM 18/05/2017 1 Hari  • Pengetahuan terkini kaedah 
pengambilan insulin yang 
betul 
• Mempelajari Kaedah 
pemantauan yang betul 


















2 Hari • Dapat mengetahui kaedah 




*Nota:  Kemahiran 
Kecekapan yang diperlukan untuk penilaian APEL C dipandu oleh domain-domain pembelajaran MQF.  Semua calon akan melalui penilaian APEL yang 
dikendalikan oleh OUM untuk memastikan calon mempunyai kecekapan-kecekapan berikut: 
1) Pengetahuan; 
2) Latihak Praktikal; 
3) Kemahiran dan tanggungjawab sosial; 
4) Nilai, sikap dan profesionalisme; 
5) Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan; 
6) Kemahiran penyelesaian masalah; 
7) Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat; dan 
8) Pengurusan dan kemahiran keusahawanan. 
  




BAHAGIAN 3 : RUJUKAN (Ahli keluarga dan saudara-mara tidak boleh menjadi rujukan) 
NAMA: Puan Noraini Binti Masri 
JAWATAN: Penyelia Jururawat 
ORGANISASI: Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia 




NAMA: Norazian Binti Aisha 
JAWATAN: Ketua Jururawat 
ORGANISASI: Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia 
NOMBOR TELIFON: 018-2247065 
EMEL: Norazian30@gmailcom 
HUBUNGAN: Rakan sekerja 
 
 
BAHAGIAN 4: PENGESAHAN DIRI 
 
Saya dengan ini mengesahkan yang kesemua maklumat / dokumen yang disertakan untuk 
menyokong portfolio ini adalah asli, benar dan tepat. Saya memahami sepenuhnya terma 
dan syarat permohonan dan bersetuju bahawa portfolio saya akan ditolak jika saya telah 






              Suriani 
------------------------------------------------------ 
Nama: SURIANI BINTI IBRAHIM 
Tarikh: 12/10/2017 
 
Permohonan ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 
 
a) Pihak OUM diberi kuasa oleh pemohon, untuk menggunakan maklumat atau data 
dalam permohonan ini sekiranya perlu. 
b) Dokumen yang bukan di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu perlu disertakan 
dengan satu terjemahan penuh yang telah sah diperakui. 
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LAMPIRAN – SENARAI BUKTI 
Bukti yang boleh disediakan oleh pemohon: 




Anda boleh menyediakan salinan 
kelayakan anda seperti: 
• Sijil persekolahan 
• Penyata Keputusan (Transkrip) 
• Kursus yang diikuti di tempat kerja 
Rekod Bertulis 
 








Anda boleh menyediakan contoh tugas / 
kerja seperti: 
• Lukisan / gambar 
• Laporan 
• Bahan bertulis 
• Projek 
• Objek 




Anda boleh menyediakan salinan 
emel komunikasi yang boleh 
mengesahkan tuntutan anda seperti:  
• Maklum balas pengguna 
• Aktiviti kerja 
• Kemahiran bertulis 
 
Rekod aktiviti di tempat kerja 
 
Anda boleh menyediakan dokumen 
yang boleh mengesahkan aktiviti anda di 
tempat kerja: 
• Nota 
• Emel  
• Kertas kerja yang lengkap 





Anda boleh menyediakan salinan surat 
sokongan yang boleh mengesahkan 
tuntutan dari: 
• Majikan 
• Kumpulan komuniti 
• Klien yang anda pernah bekerja 
bersama (kerja dengan 




Anda boleh menyediakan salinan bukti 
yang menunjukkan apa yang telah anda 
capai dalam kehidupan anda: 
• Artikel media  
• Penganugerahan kepujian 
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